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ABSTRAK 
PENGARUH ANTESENDEN KEPUASAN PADA NIAT BELI ULANG 
KONSUMEN 
(Survei Pada Konsumen Matahari Departemen Store di Surakarta) 
 
 
Oleh: 
Elisabeth Noviecha Inggar Kusuma 
F0210058 
 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis seberapa besar konsumen 
berniat melakukan pembelian ulang apabila merasa puas dengan perusahaan 
retail Matahari Deparetemen Store. Variable dependen dalam penelitian ini 
adalah nait beli ulang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah store 
image dengan dimensi merchandise, lokasi, service, promosi, dan kenyamanan 
toko. 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Surakarta yang pernah 
berkunjung dan berbelanja di Matahari Departemen Store serta berkeinginan 
untuk melakukan pembelian ulang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling yang melibatkan 150 responden masyarakat Surakarta dan sekitarnya 
dengan menggunakan alat uji software SPSS for windows 16 untuk uji validitas 
dan realibilitas dan software SmartPLS untuk uji model. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah SEM ( Structural Equation Modeling). 
Hasil penelitian adalah store image berpengaruh positif terhadap 
kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap niat 
beli ulang konsumen. 
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